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270 dönümlük arazi üzerinde 400’e yakın deri fabrikası, yıkıma karşı direnmişti
On yıl önce ve on yıl sonra Kazlıçeşme
Kazlıçeşme'nin ortadan kaldırılıp kaldırılmaması uzun süre gündemde 
kalmıştı. 270 dönümlük arazi üzerinde 400’e yakın deri fabrikası, 
yüzyıllardır burayı mekân edinmişler, yıkıma karşı adeta direnmişlerdi. Ama 
yerel yönetimin ısrarlı tutumu karşısında sonunda pes ederek yıkıma boyun 
eğmişlerdi.
Yıkım sırasında özellikle fareler, büyük bir sorun olmuştu. Kimi yetkililer, 
farelerin buradan kente akın edeceğini ve hatta kent için büyük bir sorun 
yaratacağını iddia etmişlerdi. Bunun için Avrupa'dan getirilen devasa 
köpekler bile farelerle baş edememişler, hatta bazıları korkularından sarılık 
olarak görevlerini yapamaz duruma düşmüşlerdi.
Tarihi Kazlıçeşme'nin bir on yıl önceki görünümü böyleydi. Bugün ise deri 
fabrikalarından ve de farelerden boşalan arazide Osmanlı ve Bizans eserleri, 
sanki ilk kez günışığına çıkıyurmuşçasına ilginç bir görünüm ortaya 
koyuyorlar. Tümünün restore edildiği tarihi eserler, şimdi bir başka işlevi 
yüklenerek burayı açıkhava müzesi haline getirecekler. İstanbul Belediye 
Başkanı Nurettin Sözen'in deyişiyle yılların Kazlıçcşmesi bir kültür alanı 
olacak, önümüzdeki aylarda parklarıyla, tarihi eserleriyle, oyun 
alanlarıyla yılların Kazlıçeşmesi, bu kez de kültürümüzün bir parçası olarak 
Yaşamını sürdürecek.
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